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Aktivitas menggambar dapat meningkatkan daya imajinasi anak. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana peningkatan daya
imajinasi anak usia dini melalui aktivitas menggambar di TK FKIP Unsyiah Darussalam Banda Aceh. Tujuan penelitian adalah
untuk mengetahui peningkatan daya imajinasi anak usia dini melalui aktivitas menggambar di TK FKIP Unsyiah Darussalam Banda
Aceh. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam dua siklus, setiap siklus digunakan 4
tahapan dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subjek penelitian adalah anak usia 5-6 tahun pada kelompok B3
TK FKIP Unsyiah Darussalam Banda Aceh, berjumlah 10 orang anak terdiri atas 3 anak perempuan dan 7 anak laki-laki. Data
dikumpulkan melalui observasi, unjuk kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pada prasiklus sebanyak 7 orang anak belum
berkembang (BB), 3 orang anak mulai berkembang (MB), belum ada anak yang berkembang sangat baik (BSB). Pada tindakan
siklus I anak yang mulai berkembang (MB) sebanyak 3 orang anak, 4 orang anak berkembang sesuai harapan (BSH), dan 3 orang
anak berkembang sangat baik (BSB). Pada tindakan siklus II mengalami perkembangan yang sangat baik dari tindakan sebelumnya.
1 orang anak mulai berkembang (MB), 1 orang anak berkembang sesuai harapan (BSH) dan 8 orang anak berkembang sangat baik
(BSB). Hasil akhir dari hasil karya anak dalam aktivitas menggambar terjadi perkembangan daya imajinasi anak usia dini mencapai
80%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui aktivitas menggambar dapat meningkatkan daya imajinasi
anak usia dini.
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Drawing activity can increase the child's imagination. This research is about the problem of how to improve the imagination of
early childhood through the drawing activity at TK FKIP Unsyiah Darussalam Banda Aceh. The purpose of this research is to know
the increasing of imagination of early childhood through the drawing activity in TK FKIP Unsyiah Darussalam Banda Aceh. This
study uses Classroom Action Research divided in two cycles, each cycle is used in 4 stages of planning, execution, observation and
reflection. Research subjects were children aged 5-6 years in group B3 Kindergarten FKIP Unsyiah Darussalam Banda Aceh, boys
10 children composed of 3 girls and 7 boys. The data collecting is through observation, performance. The results of this study
indicate, on precycle as many as 7 children have not developed (BB), 3 children begin to develop (MB), there is no child is growing
very well (BSB). In the action cycle I of children who started developing (MB) as many as 3 children, 4 children develop as
expected (BSH), and 3 children develop very well (BSB). In the second cycle action experienced a very good development of the
previous action. 1 child develops (MB), 1 child develops according to expectation (BSH) and 8 children develop very well (BSB).
The end result of the work of the child in the creative activity reaches endurance reaches 80%. Based on the results of the research
can be concluded through the activity of drawing can improve the imagination of early childhood.
